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Summary 
Transitioning the presentation of MANGA on the web 
means that a new adaptation under the web environment 
is desired for the presentational syntax of MANGA, which 
has been defined through print media such as 'books' and 
'magazines'. The current presentation of MANGA is 
something that is a continuation of 'frames' selected as 1 
scene of a video and joined in a 'montage'-like manner, 
arranged as a 'composition' in two-page unit 'spreads', 
however this type of method is momentarily demolished on 
the web. In this study, we performed an analysis of the 
techniques of the medieval picture scroll “The Legend of 
Mount Shigi（Shigisan-engi）", in order to verify the new 
syntactical form taking the place of 'paper MANGA', 
through the technique of displaying comics drawn as a strip 
for tablets such as the iPad via a 'horizontal scroll' format. 
Those results confirmed a technique of causing the reader's 
line of sight to go up and down via a core dividing the image 
into two upper and lower parts, and confirmed that it can 
also be utilized for horizontal scroll MANGA for the iPad. 
We were able to confirm that others picture scroll 
























































































































































 この研究は結果的に「絵巻」の閲覧方法として iPad が
有効であることが確認できた一方で’11 年度の学生・卒業
生とのワークショップ及び卒研において、左から右の横
スクロールの可能性の検証、縦スクロールにおいては画
面を 1：2 で分割する誘導線を仮定することで視座の移動
ができるのではないか、という新しい検証や仮設が提示
されるに至っている。 
 このようなまんが表現の方法論上の仮説と実作による
検証の反復は、研究・教育機関としての大学で初めてな
し得る一方、その研究成果はこの報告に形式的に名を連
ねた教員ではなく、実作者である学部生・卒業生の創意
や発見によって得られたものが少なくないことは強調し
ておきたい。註などに学生の名を記したのはそれ故であ
る。（文責・大塚） 
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